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Современный уровень профессиональной подготовки предъявляет большие 
требования к здоровью студенческой молодежи. И сейчас, как никогда, актуальны 
здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. Цель их – 
обеспечить будущему выпускнику высокий уровень реального здоровья, вооружив 
его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения 
здорового образа жизни, создания активной жизненной позиции и приобретение 
профессионального статуса. Тогда диплом о среднем профессиональном образова-
нии будет действительно счастливой  путевкой в будущее.  
С точки зрения здоровьесбережения образовательные технологии рассматрива-
ются как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, допол-
няющих  традиционные технологии образования, воспитания и развития молодого по-
коления. А решение задач по здоровьесберегающей деятельности должно осуществ-
ляться непосредственно в учебно-воспитательном процессе и охватывать охрану здо-
ровья студентов, формирование, укрепление их здоровья, охрану здоровья педагогов.  
Однако, изучив элементы образовательного процесса в средних специальных 
учебных заведениях (на примере Гуманитарного колледжа КГУФКСТ) мы выявили 
некоторые отрицательные моменты обучения на здоровье студентов. К ним отно-
сятся: неравномерность распределения учебных дисциплин в неделе с точки зрения 
направленности занятий, большой объем и сложность учебного материала, консер-
вативные методы обучения, стрессовые ситуации контроля.  
Проведя опрос студентов Гуманитарного колледжа Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма мы получили очень раз-
нообразные мнения о понятии «здоровый образ жизни» и его слагающих. Выяви-
лась тенденция к снижению уровня грамотности молодежи в этой проблеме.  
Причины данных проблем обнаруживаются при анализе учебных планов и 
наблюдении за ходом учебного процесса по ряду дисциплин: 
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1. Малый объем часов в учебных планах образовательного процесса на заня-
тия, связанные с двигательной активностью студентов. Он значительно уступает 
объему времени, отведенному на учебные дисциплины теоретической подготовки. 
2. Отсутствие в структуре образовательного процесса занятий с использова-
нием валеологического аспекта. 
3. Включение студента в учебно-познавательную деятельность, только как 
исполнителя заданий педагога. 
Вышеобозначенные положения говорят о том, что студент не имеет возможности 
в период обучения в среднем специальном учебном заведении стать здоровым, гармо-
нично развитым человеком и быть готовым к активной работе по специальности.  
Поэтому в настоящее время необходим поиск и внедрение в практику средних 
специальных учебных заведений новых подходов к построению образовательного 
процесса. Новые образовательные технологии в период профессионального обуче-
ния должны способствовать здоровьесбережению студенческой молодежи и фор-
мировать степень готовности к самостоятельному творческому труду. 
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ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается подход к занятиям физической культурой на 
основе учета принципа обратной связи. Доказывается, что использование данных прямого 
или косвенного отношении учащихся к выполняемой ими деятельности на занятиях физи-
ческой культурой помогает выстроить педагогу процесс обучения и способствует форми-
рованию осознанного отношения занимающихся к занятиям физической культурой. 
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PRINCIPLE OF FEEDBACK IN THE CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION 
 
Abstract. Describes an approach to physical culture on the basis of the principle of feedback. It is 
proved that the use of direct or indirect relation to the students of the physical education classes help build 
teacher learning and promotes awareness of the physical culture. 
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Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населе-
ния, особенно молодежи, является сегодня актуальной проблемой. Особую озабо-
ченность в государстве и обществе вызывает здоровье  девушек, количество здоро-
вых среди которых составляет не более 10% . 
